





































2016 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学　マス・コミュニケーション学科教授　計量経済学，国際情報通信学（博士）






















2016 年 3 月，人工知能「AlpaGo（アルファ碁）」
（開発者デミズ・ハサビス）が人間の囲碁チャン





















合法手が約 80 手，平均終了手数が 115 手である
ため，80 115 =100 218となる［伊藤・松原 13］。
表 1　ボード・ゲームで出現し得る局面数
ゲーム 可能な局面数
チェッカー 10 の 30 乗
オセロ 10 の 60 乗
チェス 10 の 130 乗
将棋 10 の 220 乗













































































アルファ碁は，2 秒で 1 回対局する計算で 1 日
















チェス 1997 年アメリカ IBM の「ディープ・ブルー」が世界チャンピオンに勝ち越し
オセロ 1997 年「ロジステロ」が世界チャンピオンに 6 戦全勝















































































原 13（1）］。第 2 回電王戦でコンピュータの「GPS
将棋」が三浦 8 段相手に初めて指した「8 四銀」
はプロ棋士たちが思い付かなかった新手であった
が，その後，プロ棋士の間での定跡となった。あ




















1984 年 瀧澤のソフトが窪田義行小学生名人（当時）と対戦，5 級と認定された
1986 年 小谷義行，瀧澤武信らが「将棋プログラムの会」を発足した。
1987 年 「将棋プログラムの会」が「コンピュータ将棋協会」に改名された
1987 年 PC 上で動くコンピュータ将棋ソフトが発売される
1990 年 第 1 回コンピュータ将棋選手権が開催された
1995 年 最強のソフトがアマ初段に到達した
1997 年 コンピュータ将棋選手権上位ソフトがアマ 2 段に到達，以後 2 年に１段ずつ評価が上がり，2003 年にアマ 5 段に到達した
2002 年 鶴岡慶雅が「激指」を用いて優勝した
2005 年 「激指」がアマ竜王戦で全国大会ベスト 16 に入った




2008 年 1 時間の持ち時間（切れたら 1 分の秒読み）の試合で「激指」がアマトップに勝利した
2009 年 小幡拓弥が「Bonanza」で 3 位入賞した
2009 年 1 時間の持ち時間（切れたら 30 秒の秒読み）の対局で「GPS 将棋」がアマトップに勝利した
2010 年 「GPS 将棋」が 3 位入賞した
2010 年 コンピュータ将棋システム「あから 2010」が清水市代女流王将に勝利した
2012 年 3 時間の持ち時間（1 分未満切り捨て）で伊藤英紀が開発した「ボンクラーズ」が日本将棋連盟会長の米長邦雄永世棋聖に勝利した
2013 年 「第 2 回将棋電王戦」で「GPS 将棋」が三浦弘之 8 段に勝利した
2014 年 「第 3 回将棋電王戦」で「Ponanza」が屋敷伸之 9 段に勝利した
2015 年 「将棋電王戦 FINAL」で「AWAKE」が阿久津主悦 8 段に勝利した
2016 年 「第 1 期電王戦」で「Bonanza」が山崎隆之 8 段に勝利した
2016 年 羽生善治 3 冠（王座，王位，棋聖）が「第 2 期叡王戦」に参戦した（準決勝で敗退）
2016 年 ソフト指しを理由に三浦弘之 9 段が出場停止処分→不正はないと判明（谷川会長が辞任）



















































になった［大川 16］。2010 年 10 月 11 日，東京
大学工学部（工学部 2 号館）で行われた，清水市
代女流王将と人工知能将棋「あから 2010」の対
局で，「あから 2010」が 86 手で勝利した。コン
ピュータがプロ棋士に勝った初勝利であった。双
方持ち時間 3 時間（時間が切れたら 1 手 1 分）と
いう条件であった。

















2007 年 渡辺明竜王 ○
2010 年 清水市代女流王将 ×
2012 年 米長邦雄永世棋聖 ×
2013 年 三浦弘行八段ら 5 人 1 勝 3 敗 1 持（引き分け）
2014 年 屋敷伸之九段ら 5 人 1 勝 4 敗
2015 年 阿久津主税八段ら 5 人 3 勝 2 敗
2016 年
イ・セドル 9 段（囲碁） 1 勝 4 敗
山崎隆之八段 0 勝 2 敗
【出典】2016 年 5 月 30 日付け日本経済新聞夕刊 14 面
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との対局において，1 時間も経たずに阿久津 8 段
が勝利する。





















ーナメントを争う。本戦への枠は 9 段が 5 人，8









































羽生善治 3 冠は 9 段予選に参加して，塚田泰明





は，決勝で佐藤天彦名人が千田翔太 5 段に 2 連勝
で優勝し，2017 年春に行われる「第 2 期電王戦」
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で将棋ソフト（Ponanza）と対局することになっ
た。2016 年，羽生善治 3 冠から名人位を奪取し
た佐藤天彦新名人は，「叡王戦」準決勝でも羽生
























































































































































































































































































































となった。第 2 局の Ponanza 対佐藤慎一 4 段（現
5 段）で初めて公式の場で現役プロ棋士にコンピ
ュータが勝つことになった。結果は 1 勝 3 敗 1 引
き分けとなり，将棋ソフトの強さを見せ付けた。
第 1 回将棋電王戦，第 2 回将棋電王戦ともにコ
ンピュータに電力以外の制限を設けていなかった
ため，「GPS 将棋」のようなコンピュータクラス



















第 4 局終了時点，プロ棋士 2 勝コンピュータ 2
勝で勝敗は第 5 戦に持ち越された。注目されてい


















第 1 期電王戦から 1 対 1 の対局方式に変更にな
った。叡王戦で人間の代表を，将棋電王トーナメ











コンピュータ 開発者 プロ棋士 勝敗
第 1 回　将棋電王戦 ボンクラーズ 伊藤英紀 米長邦雄 コンピュータ
第 2 回　将棋電王戦 習甦 竹内章 阿部光瑠 プロ棋士
同上 Ponanza 山本一成 佐藤慎一 コンピュータ
同上 ツツカナ 一丸貴則 船江恒平 コンピュータ
同上 Puella α（ボンクラーズ） 伊藤英紀 塚田泰明
引き分け
（持将棋）
同上 GPS 将棋 田中哲朗・森脇大悟 他 三浦弘行 コンピュータ
第 3 回　将棋電王戦 習甦 竹内章 菅井竜也 コンピュータ
同上 やねうら王 磯崎元洋 佐藤紳哉 コンピュータ
同上 YSS 山下宏 豊島将之 プロ棋士
同上 ツツカナ 一丸貴則 森下卓 コンピュータ
同上 Ponanza 山本一成 屋敷伸之 コンピュータ
将棋電王戦　FINAL Apery 平岡拓也 斎藤慎太郎 プロ棋士
同上 Selene 西海枝昌彦 永瀬拓矢 プロ棋士
同上 やねうら王 磯崎元洋・岩本慎 稲葉　陽 コンピュータ
同上 Ponanza 山本一成・下山晃 村山慈明 コンピュータ
同上 AWAKE 巨瀬亮一 阿久津主税 プロ棋士
第 1 期電王戦 Ponanza 山本一成・下山晃 山崎隆之 コンピュータ




CPU メモリー HDD 備考
第 1 回














8 コア，16 スレッド 64GB 256GB 統一マシンを使用。




















5 月 21 日，22 日に滋賀県の比叡山延暦寺で行わ


















































を使い初手に 16 分も使っている。第 2 局でも 2






















表 11　第 1期電王戦 第 1局（☗ Ponanza ☖山崎隆之叡王）
☗ 消費 ☖ 消費 ☗ 消費 ☖ 消費
２六歩 16:16 ３二金 2:59 ２五歩打 19:09 同　龍 0:41
７六歩 0:52 ８四歩 2:02 ６三角成 19:15 ５二歩打 0:32
２五歩 7:40 ３四歩 2:41 ３八銀 4:45 ２六歩打 22:57
７八金 0:35 ８五歩 1:22 ５四飛打 8:03 ３四龍 45:39
２四歩 0:21 同　歩 0:45 ２五歩打 5:58 ５四龍 1:09
同　飛 0:19 ８六歩 1:04 同　成銀 8:24 ２七歩成 3:02
同　歩 6:28 同　飛 0:22 同　銀 17:20 ２九飛打 2:31
５八玉 0:22 ８四飛 6:52 ３八銀 20:34 ２五角 5:42
２二角成 20:07 同　銀 18:56 ３六歩 1:03 １九飛成 13:26
６六角打 0:26 ８二飛 1:04 ５三桂打 6:34 ３一玉 3:41
８三歩打 18:51 ５二飛 14:11 ４一飛打 3:44 ２二玉 0:49
７七桂 6:47 ５四歩 34:46 ２三歩打 5:07 ３三玉 1:53
３四飛 0:32 ４一玉 25:23 ２一飛成 4:40 ３六角 3:00
６八銀 6:30 ３三銀 81:54 ４七桂打 4:23 ３七歩打 5:50
３五飛 0:23 ５五歩 0:40 ２二歩成 5:06 同　金 0:15
同　飛 14:26 同　飛 0:57 ３四歩打 0:14 ２三玉 0:23
同　角 0:34 ２五飛打 62:17 ２二龍 0:22 同　玉 0:34
３三角成 6:14 同　金 0:42 ４三成銀 0:22 投了 0:20
８二歩成 5:34 同　銀 1:20
６五桂 6:47 ３一角打 46:09
５四銀打 11:27 ２九飛成 0:30
５三桂 13:09 同　角 0:08
同　銀成 40:13 ３二金 4:59
１八角打 3:37 ４六桂打 5:43
















































アルファ碁がイ・セドル 9 段に唯一負けた 5 番








第 2 回将棋電王戦第 4 局の「Puella α」対塚






































































































（1）］。橋本崇載 8 段は，「電王戦は 100% あり得
ない」と反対，「棋士を実験台にして，AI の素晴
らしさをアピールしているに過ぎない」と指摘し



















































羽生善治 3 冠も 2001 年 9 月 1 日の竜王戦挑戦


































































































































































































































三浦弘行 9 段の不正使用疑惑問題は，2016 年





















































































































テレビアニメ（2016 年 10 月 18 日～ NHK 総合）
と実写映画化（大友啓史監督，2017 年 3 月 18 日
劇場公開）された。2016 年 11 月 19 日には，幼
い日から重い腎臓病で余命の短さを覚悟し，勝負
に総てを懸けて 29 歳の生涯を駆け抜けた天才棋






年 12 月 24 日，14 歳 5 カ月で史上最年少棋士に
なった藤井聡太 4 段が 110 手で現役最年長 76 歳
の加藤一二三 9 段（その後，引退）に勝利した「竜
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王戦 6 組ランキング戦」には 50 人を超す関係者・
報道社が集まり，注目された。加藤 9 段は 1954























ルで森内俊之 9 段を師匠とした［西条他 16］。ま



























































という指摘がある（村山慈明 7 段）［大川 16］。
行方尚史 8 段は「終盤で 1 分将棋というギリギリ
の状態で，わけのわからない局面を肩で息をしな
がら戦っている姿というのは，絶対に何かを感じ




2017 年 3 月 21 日～ 23 日，大阪・日本棋院関西
総本部で「ワールド碁チャンピオンシップ」を開
催すると発表した。日本で 6 冠を持つ井山裕太 6





「Deep Zengo」であり，2016 年 11 月に趙治勲名









































































































［Levinovitz 16］ Alan Levinovitz（2016） ”The Mystery 
of Go”，Wired（Vol.20），コンデナスト・ジャパン，
91p.
［Tung 16］ Cameron Tung（2016） ”Humans Out-Play 
an AI at Texas Hold`em-For Now”，Wired（Vol.20），
コンデナスト・ジャパン，92p.
［Kurzweil 05］ Kurzweil， R.（2005） ”The Singularity 






の研究」， 『人工知能学会誌（28 巻 5 号）』
［大川 16］ 大川慎太郎（2016）「不屈の棋士」，講談社





















第 18 巻 3 号，2013，24.
［松原 13（2）］ 松原仁（2013）「コンピュータ囲碁の展望」『人
工知能学会誌』第 28 巻 5 号，2013，
783p.
［松原 14］ 松原仁（2014）「人工知能とは？（7）」『人工知











日刊工業新聞（2016 年 7 月 1 日，7 月 8 日）
日本経済新聞（2016 年 11 月 30 日，12 月 27 日，2017 年
1 月 1 日）












（3） 三浦弘行 9 段が一躍注目を集めたのは 1996 年である。
当時，羽生 3 冠が空前絶後の「7 冠」（竜王，名人，
王位，王座，棋王，王将，棋聖の 7 大タイトルすべて
を同時に保持）を達成し，社会現象にもなった。その
羽生 7 冠に棋聖戦で挑戦して，見事に勝利し，「7 冠
独占時代」に終止符を打った。現在も約 160 人の棋士
の序列を決める「順位戦」の中で，わずか 10 名のト
ップクラス「A 級」に在籍している。
